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ABSTRACT
ABSTRACT
The objective of this research is to compare the performance of Conventional Bonds and Sukuk Ijarah listed in BEI through
2009-2012. The performance measured with  Nominal Yield, Yield to Maturity, Current Yield and Realized Yield. The type of
study is hypothesis testing. By using purposive sampling and unbalanced panel data, 34 samples fulfilling the criteria are selected,
17 each for Conventional bonds and Sukuk Ijarah.
The data type is secondary data, which is the annual report obtained from the website of KSEI and Indonesia Stock Exchange.
Hypothesis tested using the independent sample t-test method.
The result shows that (1) There are no significant performance difference between Bonds and Sukuk Ijarah based on Nominal
Yield. (2) There are no significant performance difference between Bonds and Sukuk Ijarah based on Yield to Maturity (3) There
are no significant performance difference between Bonds and Sukuk Ijarah based on Current Yield (4) There are no significant
performance difference between Bonds and Sukuk Ijarah based on Realized Yield. 
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbandingan kinerja obligasi dan sukuk ijarah yang terdaftar di BEI selama periode
2009-2012. Kinerja diukur dengan Nominal Yield, Yield to Maturity, Current Yield dan Realized Yield. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Dengan menggunakan metode purposive sampling dan unbalanced panel
data, diambil 34 sampel yang memenuhi kriteria masing-masing 17 sampel untuk obligasi dan Sukuk Ijarah.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat melalui laporan tahunan dari situs resmi KSEI dan Bond Book BEI.
Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis uji beda dengan Independent Sample t-Test.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan anatara obligasi dan Sukuk Ijarah
berdasarkan Nominal Yield (2) tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan anatara obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan
Yield to Maturity (3) tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan anatara obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan Current Yield
(4) tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan anatara obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan Realized Yield. 
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